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A D c,
J U V E N T U T E M
SCHOLASTICAM- i
INGRESSU ACADEMICO,
DIE IV. NOVEMBRIS
P O S T
CONCURSUM LITERARIUM
A nno M. DCC. LXXVI. Die V. Octobris Zasrablb
habitum.
Z J G R Λ Β 1 ,Έ,
typis JO ANNIS THOMiE Nobilis b e TRATTNERN, 
5, C.R. A.M. Typographi et BibuopoL;E.
Quare agite, te&is juvenes jhccedite noflris, 
Me quoque per multos Jimilis Fortuna labores 
Jablatam > hac demum voluit confiftere Terra.
iEN EID . I.
C^ eiTatum eft! noftrique fatis jacuere labores,
Quae juvenes cupitis, faufta reduxit avis.
Et calamos huc, & niveam mihi cedo papirum, '
Ifta mei, voveo, fumma laboris, erit.
A tineis vacuate meos, & pulvere libros,
Nofter in Aonio pulvere: curfus erit.
Somne vale, & pofthac tua munera transfer ad JEgros, 
Transfer ad infomnes, dulce papaver , anus.
Ipfe tuis, moneo, dilabere leniter alis,
Non facit ad fomnos tempus, & hora meos.
Tertia lux hodie eft, & adhuc quatit aera moles 
Ainea, Palladiae vocula nota Deae.
Admonitu vincor, nec iners mea penfa refumo.
Ne reus ignavae fedulitatis agar.
Mira rei novitas! aut eft mihi Laevus Apollo,
Aut fimulat vultus, dotfta Minerva fuos,
Vix vultus agnofco Deae, me Regia Pindi 
M.ajeftas, vatem me nova forma rapit.
Eft aliquis fateor, qui mentem fublevat aeftus 
Plus aliquid folito, quo capiatur, habet.
)( * Par-
Parce! lubetis AUGUSTA TUGS agrsofco favores,
Hoc decas, ifte Tuo, munere venit honor.
Noftra fatigatos fuperarunt lintea fluftus 
Quod petiit littus, noftra carina, tenet.
Imperio modo DIVA TUO, fua gratia Mufis,
Ingenio vires, & fuus ardor erit.
Et quae languebant pridem, fine flore Licaea,
Cernimus in flores haec properare novos.
Illa brevem poterant, fine Te iperare ruinam,
Sed modo, quo-pereant, fic bene fulta, carent. 
Decipitur famam, qui Regumrponit in armis,
Nec putat hanc alia, crelcere pofie via.
Nomen & a ftudiis, & fama paratur ab hofte&
Hac etiarn pulchrum , queritur arte decus 
At Tu! (a) cu.i tantum licuit verfare laborem;
Rebus, & Aufpitiis, Vir pretiofe, novis.
Ut Te Numen amat, fic tu quod nuper es orius 
Viribus, & Diva judice, ferre velis.
Me miferum! cum fitn tantis ego laudibus impar,
Has precor a fera polleritate feras·
Te tamen incoeptis, volumus praemittere faftis.
Primaque Tu noftra?, lux eris Hiftoria?.
Jam Tu circumfufa Cohors, & nobile germen,
Quam procul huc noftrae Palladis egit amor.
Haec] quaecumque vides, curas, & mille labores,
Omnia DIVA TUO, julfit amore, Parens.
Ergo dum vacat, in Te curis confule tantis,
Nec defis annis, chara Juventa tuis.
Tunc te felicem- dicam, ii munere dignos,
Ex ftudiis frucStus, & pietate feras.
In tua concordes properant jam vota Magiflri,
Unica tu tanti, meta laboris eris. Vos
(a) llliiftriifinuis Dominus Coniiliarius Jofephus Urmeny novi plani nun­
quam fatis laudandus Au&or.
Vos precor interea, dobii, 'cupidique docendi,
Vos in Apollineo, ledta Corona jugo.
Ponite juratos in apertis artibus annos ,
Spero Croatarum, crefcet & inde decus.
Currite, qua nuper jam decurriflis arena, 
illa puto talis fors, & arena fuit.
m m
Quinta dies Odlobris erat, qua praemia Pallas 
Conftituit, magno, digna labore, peti.
Virtuti pretium qui det, novus Hofpes (b) in Urbem, 
Imperio venit, MAGNA THERES A TUO.
Sed quantum virtutis amans, fervator & aequi i 
Quam digne, tali munere fundtus erat i
Uh ferenato incendebat proelia vultu,
Eloquio vires, & dabat ille viam.
Nec laudum parcus, merito adurgebat honori, 
ibat & in plaufus, quos meruere boni.
Fit ftrepitus, propero, certare placebat, at ecce 
Miles Apollineas, liat vigil ante fores.
Extimui! (quid enim var.es non arma timebit?)
Et quali furtivum jam meditabar iter.
Rifit ad haec Pallas, rifuque favente fubintro,
Primaque, quae dixi, verba precantiserant.
Egregii falvete. Viri! Vos digna Licaeo.
Pedtora, Palladii, Lumina clara foli.
Si lenire graves fas eft, & rumpere Curas,
Obturbabo meis, feria veftra jocis.
)( 3 .Eft®
(b) Illuilriffimus Dominus Confiliarius Comes Rudolphus Ludovietis ab 
Erdody, Regius in Concurfu Literario Comiffarius.
Eiie falutati, repeto, res mira! loquentis 
Officio tempus, nec locus ullus erat.
Quisque fuum molitur opus, fine murmure fervent. 
Et veluti mutae nodis imago fuit,
Sola ftrepit, properante manu, villofa papirus, 
Sola fufurrabat, caetera mortis erant.
Non melius formica fuas agit impigra partes,
Dum vehit hybernas, grana minuta, dapes.
Nec magis Artifici bombix glomeratus in ovo, 
Nititur in propriam volvere fila togam.
Sed neque vere novo, ftudiofius ulla volucris, 
Quaerit, ubi luteos fit pofitura lares.
Tanta Viros laudum fitis, & fiimulaverat ingens 
Palladis eximiae, non inhonorus, Amor.
Nempe: dat Ingenio vincendi gloria vires,
Pulchraque non parvum gloria calcar habet.
Hos homini ifimulos felix natura reliquit,
Tangat, ut ignavos, laudis honefta fitis.
Ite leves Animae, quibus eft, ita vivere vanum, 
Nomen, & haec virtus, ambitionis habet.
His alimur ftudiis, quae, fi tu pabula demas,
Jam nihil ingenium, quo foveatur, erit.
Credis, an obduras? en quos fic impulit ardor, 
Ingenuae caufam credulitatis habes.
Afpi ce folertem, & mecum mirabere turbam,
Quam verfet faetus ingeniola fuos.
Pallefcunt chartis, & mordent dentibus ungves, 
Unica defixos, cura, laborque tenent.
Quantum mentis opes, quantum pretiofa fupellex. 
Ingenii magno, parta labore, valent.
Et vigiles quidquid nodes peperere, diesque, 
Conquirunt proprio, dona repofta, linu.
Non
Non taedet quondam, dum mens erat apta labori.
Utiliter primos erudiifle dies.
Non obfunt plutei, non umbrae nodis, & ipia,
Quae vidit natum, fepe lucerna diem.
Nullus iners, vacuusque fedet, damnantur in ipfo,
Limine torpentes, defidiaeque rei.
Pars naturales rerum vult nofcere caulas,
Altera fe tenui fert fuper aftra via.
Thejologos Divina tenent Arcana, Deumque 
Athee te cogunt credere Thejologi. (c)
Mille dein caufas, ratio cum laeia vacillet,
Mille revelantes edocuere locos.
Et mortalis homo, jufla ne morte periret,
Vah! potuiife Deum, nec renuiiTe mori,
Imo fub exigua panis latitare figura
Immenfum, qui nii, quo capiatur, habet,
Et cum primaevae fument veftigia culpae,
Nos & Adamitidas patrius error agat.
Quam capiti expediat, lacros infundere rores,
Hancque falutifero tergere fronte notam.
Quid poffit natura nocens? quid gratia? quae nos 
Non reperit dignos, fola fed illa facit.
Quae merces operis, noftri, quae meta laboris?
Aiternaturas limes an ardet opes ?
Quid ve Trias? (miferum! me mens confufa relinquit) 
Dicere plura vetor, parcite Thejologi.
Interea, iludiofa fuas pars altera chartas
Implet, & innumeras digerit hiftorias (d)
Quae rerum facies, & quae primordia gentis 
Chrifiiadum, primae, quis pietatis Amor?
An-
(c) Quaeftiones ex Theologia.· convinendus de omnibus Fidei dogmati­
bus Atheus.
(d) Ex hiiloria Ecclefrailica.
Anne modo poffit facilis tua Petre doceri,
Imperturbato tempore pofteritas?
Quo retulit tantos Janfenius (e) omine plaufus?
Ut fireperet libris Gallia tota iuis.
Hos ftrepitus, cauikque vices, nos forte perofi, 
Claudimus hiitorica, Scecula multa, nuce. 
Succedunt alii, primaque ab origine mundi (f) 
Incipiunt longa, ducere fila, via.
Antiquas Regum ceras, patresque remotos, 
Regnaque cum populis anteriora fuis.
Exitium Trojae, quae fors tulit atra Mycenas?
Romulidum quo res, procubuere loco?
Et quaecunque manent, & qu3e periere, recenfent.
Materiem (criptis orbis uterque dabat.
Audiit haec aliquis, procul hinc, ait, eite profani, 
Mortale eft, quidquid, veftra dat hiftoria, 
Divinos fcrutabor ego, cum faenore, libros, (g) 
Foindet immenfas, grande volumen, opes. 
Sive velis animi motus, formare legendo,
Sive graves populis voce tonare minas.
Quid nova Lex jubeat, vel quid vetus illa jubebat, 
Exhibet alterno pagina iacra loco.
Hinc dein Haebrei fontes, Gray inde patebant, 
Infpicio, ait oculis vix fuus ufus erat.
Voce nihil potui, cancrumque imitatus, abibam, 
(Hoc iolet Hsebreus, vadere fcriba pede.) 
Incufor vates! & ne mea caufa fatifcat,
praeibat opem patrii gens operofa fori, (h) 
lita bonis avibus itadio currebat eodem,
Nec carult palmis ingeniofa fuis.
(e) Communis quae itio hiftorica in caufa Janfenii. 
(■i) Ex hiftoria univerfali.
(?·) F.x Ocra fcriptura.
(h) Ex jure patrio.
Nec
Abdita caularum, quas fint, Legum que falebrae,
Quid titulis toto codice juris ineft?
Quid iitinoffenfo, componere, jurgia vero,
Debet ubi pretio, nec locus elTe preci-
Quid natura vetet? (i) qua nos fibi lege fubegit?
Qualis honeflatis regula, qualis apex?
Iila catenatis fcribebant legibus illi,
Lis dirimenda tamen, pendet adhuc hodie.
Expefto! multisque mihi fophus (k ) otia fallit,
(Jadtat enim multos, illa Corona fophos )
Quidquid ideft, inquit, feu tellus, five fit aether,
Hoc natura meo fubdidit ingenio.
Si fuper aftra velis ; altum fpeculabor Olympum,,
Solus inacceifam , folis adibo domum,
Unde nives? pluviae? venti? Ros? fulmen, & iris?
Et pluat, & ningat, fulminet, & quatiat?
Sive voles fubtus, terram fcrutabor, & aequor, .
Inde meum nulla, parte latebit iter.
Quod tremat emoto vaftiflima cardine tellus,
Non immutato flet tamen illa loco.
Quod fluat, & refluat, lunaque operante per orbem, 
Pontus agat tumidas, irrequietus, aquas.
Haec Sophus ingeminat, fed & alter mille figuras, (1) 
Jam toties rafis exhibet in tabulis.
Ille cubos cuneis, mifcetque triangula quadris,
Et tentat quidquid curva Mathefis habet.
Vix puto; quod tineos ita volvat araneus orbes,
Dum fibi fubtilem, circinat ipfe domum.
Singula quid referam, certe pars nulla vacabat, (m)
Suada fuos habuit, DodKis Apollo fu os. Hos
( i)  Ex Jnre nntu^ a?.
(k) Ex PhiJofophia.
( l )  Ex Mathrefi.
(na) Ex Scholis humanioribus.
Hos tua detinuit dulcis facundia Livi,
- Prtcgufiati alios, ex Helicone, fales.
Sic ubi quisque fuum bene ruminat ipfe laborem, 
Emenfcquc lemel, fine coronat, opus.
Gratia proloquii datur, & fua copia fandi, 
Quisque laborata voce, difertus erat.
Finis adeft. Properate Viri, quos forte moratur 
Eventus, dubios fpesque, mutusque, tenent.
judicio, Ludovice Tuo, lis tota dirempta eft, 
Quisque fuas fubiit, Te ftatuente, vices.
Felicem! qui vifus erat Te judice dignus,
N n minus AUGUST A judice dignus erit.
Illa Tibi talem Spartam bene credidit, & quam , 
Sit prope Divino credita fparta Viro !
Quae Tibi fint, novit vires, & multa ferenti,
Plura ferenda fuo tempore Diva parat.
Currite, quo citius, fed magnis paflibus, anni,
Ut dein, optatae, tempora, fortis eant.
Sed quid ego cupiam? qua: forte vel Ipfe recufas, 
Sint vel in acceptis, jam Ludovice Tuis.
Quod cupis, optabo, vivat Tibi Filius haeres,
Et Te, cum Nato, noftra Paleftra colat.
Auguror, eveniet! toto plaudente Theatro, 
Subfcripfit votis, laeta juventa meis.
FRANCIS. SERASTIANOVICH,
in' Acad. Zagr. Η. E. Profeffor.·
